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P r im lje n o  za  š ta m p u  15. X I 1966.
U razdoblju od god. 1963. do 1965. vršila sam detaljna floristička 
istraživanja na otoku Velom Drveniku. U tu svrhu boravila sam na ovom 
otoku svake godine u više navrata i u različitim vegetacijskim sezonama. 
Ova istraživanja bila su tim interesantnija što — u meni pristupačnoj 
literaturi — nisam našla nikakvih podataka o flori ovog otoka. Ni u našim 
većim florističkim djelima, kao što su Flora Dalmática (V i s i a n i 
1842 — 1852 i 1872 — 1881), Flora Croatica (S c h 1 o s s e r-V u k o t i n o v i ć 
1869) i Revizija hrvatske flore ( H i r e  1903 — 1912), ne navodi se ovaj otok 
kao lokalitet ni za jednu vrstu.
Otok Veli Drvenik po svom geografskom položaju pripada skupini 
srednjodalmatinskih otoka, a prema najnovijem biljnogeografskom raščla- 
njenju našeg primorja ( H o r v a t i ć  1963a) spada <u centralni rajon sred­
njeg zimzelenog područja istočnojadranske eumediteranske zone.
U toku spomenutih istraživanja sabrala sam 432 vrste papratnjača i 
sjemenjača s nekoliko nižih sistematskih jedinica, kao i 5 vrsta mahovina.
Iako su svi ti nalazi interesantni jer su za područje otoka Veli Drvenik 
prvi put zabilježeni ( B e d a l o v ,  magisterski rad 1966), ipak je potrebno 
izdvojiti 8 naročito značajnih vrsta koje su manje poznate ili posve 
nove za floru Hrvatske.
To su:
1. Consolida rígida (D C.) H a y .
2. Vicia am phicarpa  D o r  t h.
3. L athyrus saxatilis (V e n t.) Vi s.
4. Coridothym us capitatus (L.) R c h b.
5. G alium  valantia  W e b .
6. Valerianella discoidea (L.) L o  i s.
7. Valerianella truncata  (R c h b.) B e t c k e.
8. B iarum  tenuifo lium  (L.) S c h o 11.
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Za navedene vrste označila sam pripadnost flornim elementima prema 
najnovijoj podjeli H o r v a t i ć a  (1963b).
Budući da u fitocenološkoj literaturi postoji relativno malo podataka 
o navedenim vrstama — to naročito vrijedi za vrste koje dolaze na obra­
divim površinama — trebalo bi i u tom smislu posvetiti im i ubuduće 
više pažnje.
1. CONSOLIDA RIGIDA (DC.) H a y .  (Delphinium rigidum  DC., 
D. exercitum  DC.).
Ova v rsta  čije područje rasp rostran jen i a obuhvaća S iriju  i Palestinu 
( A s c h e r s o n  G r a e b n e r  1906—1938), odnosno zapadnu A ziju (H a- 
y e k  1927—1933: I, 315) nađena je  p rv i pu t na području Jugoslavije u 
Boki Kotorskoj ( W e i s s  1866—1867). K asniji autori ( V i s i a n i  1872— 
—1881: 116, A s c h e r  s o n - G r  a e b n e r  1896—1938: V2, 677 i H a y e k  
1927—1933) navode također ovaj nalaz. P rem a tom e izgleda da je  ova 
vrsta  kod nas adventivna, pa se nalaz na Velom D rveniku može sm a­
tra ti drugim  nalazištem  na području Jugoslavije.
2. VICIA AMPHICARPA D o r t h .  (V. angustifolia var. a. B o i s s., 
V. sativa subsp. a. A. et G., V. amphicarpa L. ap. B r a u n-B l a n q u e t  
(1951) i F o u r n i e r  (1961).
Nekoliko prim jeraka ove in teresan tne v rste  sabrala sam god. 1963. na 
suhim  m jestim a u  području  K rknjaša i Starice. Koliko je  iz dostupne 
florističke lite ra tu re  vidljivo, ta  b iljka do sada n ije bila zabilježena za 
područje H rvatske. U M akedoniji je, kako navodi B o r n m i i l l e r  
(1925—1928: I), nađena kod Raduše na Š ar-p lan in i i u dolini Topolke 
kod Velesa.
Ovo bi, dakle, bio p rv i nalaz te  v rs te  za H rvatsku.
B r a u n - B l a n q u e t  (1951) u b ra ja  ovu b iljku  m eđu karak teristične 
v rste  asocijacije Brachypodietum ramosi B r. - B 1. 1924, i to u  subaso- 
cijacijam a crucianelletosum i vulpietosum ciliatae. Osim toga navodi je  
kao transgresivnu  v rstu  asocijacije Asphodeletum fistulosi Mo l .  et  
T a l i o n  1950.
3. LATHYRUS SAXATILIS ( Vent . )  V i s .  (L. ciliatus G u s s ,  L. 
aristatus V i s., L. microphyllus S c h e e 1 e, Orobus s. V e n t .  Ervum 
saxatile C h a u b .  et B o r y ,  Vicia saxatilis T r o p e a ;  non Lathyrus 
laevigatus F r i t s c h ,  Orobus laevigatus W. et K.).
Ovu v rstu  našla sam  god. 1963. po kam enitim  travn jacim a u širem  
području  naselja D rvenik i K rknjaši.
Do sada je  ova b iljka  nađena u okolini D ubrovnika, Š ibenika i na 
H varu  ( V i s i a n i  1842—1852: III  : 330, A s c h e r s o n - G r a e b n e r  
1896—1938: VI2: 1041), te  kod Raduše na Šar-planini, u  dolini Topolke 
kod Velesa i kod Drenova ( B o r n m i i l l e r  1925—1928: I).
Inače je  ova v rsta  rasp rostran jena u  južnoj Evropi, Maloj Aziji i 
Alžiru, te p ripada skupini cirkum editeranskih  biljaka.
4. CORIDOTHYMUS CAPITATUS (L.) R c h b .  (Thymus c. H o f f -  
mgg. ,  T. creticus B r  o t., Satúrela capitata L., Thymbra c. Gri s . ) .
Po nekoliko p rim jeraka ove v rste  našla sam  na suhim  kam enitim  
m jestim a platoa oko lokve Starica, u  uvali M ali porat te  na području 
Sirana.
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SI. 1. (Abb. 1.) V icia am p h ica rp a  D orth.
SI. 2. V icia am p h ica rp a  D orth. k le istogam ni cv je tov i i p lodovi 
A bb. 2. V icia am p h ica rp a  D orth . k le istogam e B lü ten  und  F rü ch te
Sl. 3. (Abb. 3.) B ia ru m  ten u ifo lium  (L.) Schott.
Do sada je ova v rsta  poznata iz okoline Trogira, Splita, S tarigrada 
na H varu  i D ubrovnika ( V i s i a n i  1842—1852: II: 193), a posebno je 
navodi M a l y  u okolini B akra i Senja gdje m eđutim  kasn ije  više nije 
nađena ( H i r e  1903—1912). U novije vrijem e navodi ovu v rstu  H o r -  
v a t i ć  (1958: 34, 36, 42, 43) sa H vara i Ščedra kao karak terističnu  za 
asocijaciju Erico-Rosm arinetum  H - i ć  un u ta r koje čini posebni facies.
Tako je i na Velom D rveniku ova v rsta  nazočna u  okviru spome­
nutog faciesa na lokalitetim a Starica, Š iran  i M ali porat.
Obzirom na florogenetsku pripadnost ub raja  ovu v rstu  H o r v a t i ć  
(1958: 42) u skupinu istočnom editeranskih biljaka.
5. GALIUM VALANTIA Web .  (Valantia aparine L., V. saccharata 
G m., Galium saccharatum AIL,  G. verrucosum  S. S.).
Nekoliko p rim jeraka ove v rste  sabrala sam god. 1965. na obradi­
vim  površinam a u  području  Starice.
Ovu b iljku  prv i p u t bilježi za D alm aciju M a l y  (1848), ali bez 
lokaliteta. Svi kasniji c itati odnose se uglavnom  na nalazište M a 1 y j a.
B iljka raste  većinom na obradivim  tlim a i m eđu usjevim a, te  p ri­
pada svezi Secalinion  ( O b e r d o r f e r  1949: 342).
Opće rasp rostran jen  je  ove v rste  zahvaća područje M editerana, a 
ponekad se jav lja  adventivno i u srednjoj Evropi ( O b e r d o r f e r  1949: 
342, H e g i  1906—1931: VI: 227).
Budući da se n jen  areal proteže područjem  južne Evrope, Male 
Azije, sjeverne A frike te  K anarskih  otoka i M adeire, p ripada skupini 
cirkum eđiteranskih  biljaka.
6. VALERIANELLA DISCOIDEA (L.) L o i s .  (Valeriana locusta var. 
d. L. Valeriana d. W i 11 d., Valerianella coronata var. diseoidea D c., 
Fedia d. V a h 1.).
Ova v rsta  dolazi na obradivim  površinam a i travnjacim a u podru­
čju K okošinja i K ačina (1963).
Do sada je  ova b iljka zabilježena za okolinu Šibenika, Trogira, Spli­
ta  i otok H var ( V i s i a n i  1842—1852: II, 21) te  kod B ara i U lcinja 
( R o h l e n a  1942: 334). P rem a tom e nalaz na Velom D rveniku p redstav ­
lja  jedan  od rije tk ih  lokaliteta ove b iljke na području  Jugoslavije.
Opće rasp rostran jen  je  zahvaća područje M editerana, pa se ova vrsta  
može prib ro jiti skupini cirkum eđiteranskih  biljaka.
7. VALERIANELLA TRUNCATA (Rchb. )  B e t c k e  (Fedia t. 
Rc hb . ,  V. pontica V e 1., V. euxina V e 1., V. ericarpa var. truneata 
L o r e t  et B a r r a n d o n ) .
Dolazi na obradivim  površinam a, uz ku ltu re  u području Kokošinja 
i K ačina (1963).
B o r n m ü l l e r  (1925—1928: II) bilježi ovu v rstu  za padine Š ar- 
-p lanine i okolinu Drenova. H a y e k  (1927—1933) je  spom inje za D al­
m aciju, Bosnu i H ercegovinu i M akedoniju. Osim toga nalaze se u her- 
barskoj zbirci Zem aljskog m uzeja u  S arajevu  prim jerci iz Hercegovine 
sa lokalitetim a Bijelo polje, Žitomislić, Šurm anci, Raška gora i D retelj 
( Ma l y ) ,  te  iz Tasovčića ( F i a i a ) .
Ova b iljka raste  na suhim  m jestim a, obradivim  površinam a, tra v ­
njacim a i po usjevim a u  cijelom području M editerana ( F i o r i  (1923— 
—1929, S t  o j a n o v 1925, H a y e k  1927—1933, B o n n i e r  1934 ¡ F o u ­
r n i e r  1961), pa prem a tom e p ripada skupini cirkum eđiteranskih  biljaka.
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8. B IA R U M  T E N U IF O L IU M  (L.) S c h  o 11. (B. corvstrietum  K. K o c h ,  
B. g ra m in e u m  S c h  o 11. A r u m  g. L a  m.).
Početkom  veljače 1965. našla sam  nekoliko steriln ih  prim jeraka ove 
v rste  i p ren ijela  ih  u B otanički v r t Prirodoslovno-m atem atičkog faku l­
te ta  u  Zagrebu. U ru jn u  iste  godine prim jerci su procvjetali pa sam  ih 
mogla odrediti kao pripadnike v rste  B iarum  tenuifolium .
Ovu in teresan tnu  b iljku  našla  sam  na kam enitim  m jestim a uz more, 
i to iznad grebena, a djelom ično i u  garigu.
P rem a navodim a V i s i a n  i j a (1842—1852) b iljka je  zabilježena 
za okolinu Šibenika, otok K orčulu i poluotok Pelješac. A s c h e r s o n -  
- G r a e b n e r  (1896—1938) bilježe ovu v rstu  za šum ovite pred je le  zim ­
zelene m editeranske regije, navodeći kod nas već spom enute lokalitete 
po V i s i a n i j u .  Č e r n j a v s k i  (1934) je  istu  v rs tu  našao kod S tu- 
denčišta u  okolini Ohrida, i to  također »u krečnjačkim  pukotinam a u 
pojasu pseudomakije«. Slična stan išta  navodi i E m  (1966) za nalazišta 
kod P respanskog jezera.
Na osnovi podataka lite ra tu re  A s c h e r s o n - G r a e b n e r  1896- 
-1938, F i o r  i 1923—1929, H a y e k  1927—1933) b iljka je  rasp ro stran je­
na u evropskom  dijelu  M editerana i u  Maloj Aziji, pa prem a tom e p ri­
pada skupini evropsko-m editeranskih  biljaka.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
NEUE BEITRÄ G E ZUR FLORA DALM ATIENS
Marija Bedalov
(Aus dem  B o tan isch en  In s t i tu t  d e r  U n iv e rs itä t Zagreb)
In den Jahren 1963 — 1965 wurde die mitteldalmatinische Insel Veli 
Drvenik floristisch durchforscht. Die Verfasserin sammelte rund 432 
Arten die zium ersten Mal für diese Insel vermerkt wurden. Unter diesem 
Material waren eine Art neu für die Flora Kroatiens (Vicia amphicarpa 
D o r t  h.), mehrere davon konnten als seltene floristische Funde betrach­
tet werden (Consolida rigida (D C.) H a y., Lathyrus saxatilis (V e n t.) 
V i s., Coridothymus capitatus (L.) Rc hb . ,  Galium valantia W e b., Va- 
lerianella discoidea (L.) L o i s., V. truncata (Rchb. )  B e t c k e und Bia­
rum tenuifolium  (L.) S c h o t t . ) .
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